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The College of 
WILLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE NINTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-THREE 
HALF-PAST FIVE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College, Presiding 
Organ Prelude 	 Mr. James S. Darling, M. M. 
Processional: 	 The William and Mary Choir 
William and Mary Hymn 
Jeanne Rose '32, G. M. Small 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend Cotesworth P. Lewis, D. D. 
Rector of Bruton Parish Church 
Commencement Address 	 The Hon. Albertis S. Harrison, Jr. 
Governor of Virginia 
Musical Selection "Holy Radiant Light" 	 The William and Mary Choir 
by Gretchaninoff 	 Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Announcement of Prizes and Awards 	 W. Melville Jones, Ph.D. 
Dean of Me Faculty 
INVESTITURE OF THE CHANCELLOR 
Presentation 	 The Hon. Sterling Hutcheson 
Rector of the Board of Visitors 
Response 	 Alvin Duke Chandler, LL.D. 
Chancellor, College of William and Mary 
CONFERRING OF DEGREES 
Benediction 	 The Reverend Cotesworth P. Lewis 
Recessional 	 The William and Mary Choir 
William and Mary Hymn 
Organ Postlude 	 Mr. James S. Darling 
(The audience is requested to stand for the Benediction, and to remain in place during 
the Recessional, until the Academic Procession has reached the President's House) 
Alma Mater 	 Choir, Faculty and Recipients of Degrees 
AT THE PRESIDENT'S HOUSE 
PRIZES AND AWARDS 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
Frank Karl Zavitovsky    
			
Pennington, N. J. 
Patricia Arlene Pound 
			
Tampa, Fla. 
Edward Katz 	 Williamsburg 
JAMES FREDERICK CARR MEMORIAL CUP 
Robert Joseph Harris, Jr 
	 Williamsburg 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Karen Penny Stenbo 	 Harrison, N. Y. 
Tiberius Gracchus Jones Literary Prize 
Sambra Louis Neet   
	
Waynesboro 
Chi Omega Award 
Marilyn Jane Sterner   
	
East Stroudsburg, Pa. 
The Society of the Cincinnati in the State of Virginia Prize 
Mary Margaret List  	 Reistertown, Md. 
Wayne F. Gibbs Award 
Walter T. Garrett    
			
Axton 
Seidman Le Seidman Tax  Award 
Rexford R. Cherryman   
	
Williamsburg 
Lawyers' Title Award 
Emeric Fischer  	 Newport News 
Virginia Trust Will Awards 
Alan Patrick Owens 	 Williamsburg 
Phillip P. Purrington, Jr 	 Williamsburg 
William A. Hamilton Prize 
Richard Sidney Cohen 	 Plainfield, N. J. 
Wall Street Journal Achievement Award 
Walter T. Garrett   Axton 
Student's Medal of the American Institute of Chemists 
William Jonas Jones, Jr.   
	
Whaleyville 
Pi Delta Epsilon Medal of Merit Awards 
Rhea Maureen Neuroth   
	
Richmond 
H. Mason Sizemore, Jr. 	 Halifax 
RECIPIENTS OF DEGREES  
(The audience is requested to refrain from applauding 
until each group has received diplomas.) 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
Russell Chancellor Addison, Jr. 	 Amherst 
Yvonne Louise Baay 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Alan Walter Baumann* 
	
Floral Park, N. Y. 
Janet Bowery Baumann 	  Richmond 
Charles Samuel Betts, III 	  Richmond 
Nancy Carolyn Birch 	  Staunton 
Stephen Edward Blankinship  
	
Lynchburg 
Cordell Frederick Bowman  
	
Boones Mill 
David Charles Buckle 	  Vienna 
Phyllis Lovenia Callis 	  Bon Air 
Charles Prentice Chaney 
	
Registerstown, Md. 
James Arthur Cochrane 	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
Thomas Lewis Coffman 	 Salem 
Martha Ellen Connor 	 St. Petersburg, Fla. 
Paul Vernon Cowley 	 Hampton 
Joseph Romig Cunningham 
New Philadelphia, Ohio 
John Robert Curran 	  Falls Church 
Olinda Louise Elliott 	  Gainesville, Fla. 
Eric William Erdossy* 	 Fairless Hills, Pa. 
Thomas Alan Farrington 	  Union, N. J. 
Cynthia Brooks Fulwiler 	 Alexandria 
Mary Loretta Glemming 
	
Portsmouth 
Jeffrey S. Goldblatt 	  Norwich, Coon. 
Matthew Kirk Gooding 	  Lima, Ohio 
David Arthur Greenfield 
	
Union, N. J. 
Carl S. Hacker 	 Hampton 
Karen Leslie Harkavy 	 Newport News 
Phi Beta Kappa 
Dale Marissa Harris 	 Richmond 
Robert Joseph Harris, Jr. 
	
Williamsburg 
Bruce Hunter Heckman 
	
Long Beach, N. Y. 
Joseph Patrick Hennessy, Jr.* 
Newport News  
David K. Herndon 	 Arlington 
Michael Anslem Hogan 	 Bedford 
Robert Adair Holden 	  Philadelphia, Pa. 
Elizabeth Marie Holland 	 Arlington 
Marie Lynn Hunken 	 Darien, Conn. 
Richard Lawson Ikenberry 	 Boones Mill 
Eleanor Crellin James 	 Alexandria 
Jo Ann Jernigan* 	  Richmond 
Wade Lane Johnson 
	
Norfolk 
William Jonas Jones, Jr. 	 Whaleyville 
Phi Beta Kappa 
William Godshall Kron 
Roslyn Heights, N. Y. 
Nelson B. Lair 
		
Coatsvilie, Pa. 
Edward Richardson Long, Jr. 
	
Buena Vista 
Sally Yates Long 
		
Tidewater 
George Harrison Lunger  
	
Williamsburg 
Anna Byrd Mays 
		
Arlington 
Phi Beta Kappa 
David Stockton McDougal 
Oakville, Ontario, Canada 
Leo Mitkievicz, Jr. 
		
Williamsburg 
Thomas Edward Murphy* 	 	Suffolk 
Jay Joseph Nickel 
		
Livingston, N. J. 
Stephen Michael Oppenheimer* 
Newport News 
Lucinda Sherrill Parrish 
		
Arlington 
Phi Beta Kappa 
Patricia Arlene Pound 	 Tampa, Fla. 
Charles W. Prince, Jr.. 	  Goldsboro, N. C. 
Robert W. Reighley 	  Peninsula, Ohio 
David Byron Roye 	  Drexel Hill, Pa. 
Fillmer Churchill Ruegg 	 Falls Church 
Lydia Susan Salmon 	 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
William Irwin Salmon 	 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
John Marschall Sawyer 
San Antonio, Texas 
Virginia Carolyn Scott 
	
Morris Plains, N. J. 
Paul Fenton Shepard 
	
Arlington 
High Honors in Physics, Phi Beta Kappa 
Bonnie Susanne Sherman 	 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Paul William Shumate, Jr. 	 Fairfax 
Phi Beta Kappa 
William Henry Simpson 
	
Blackwood, N. J. 
William Dolson Smith 
	
Hohokus, N. J. 
Edward Lung Sung 
	
Kowloon, Hong Kong 
Richard Terry Swenson* 
Manchester, Conn. 
Gerald David Tames 	 Woodridge, N. Y. 
James Barbour Terrill 
	
 Orange 
Max Tongier, Jr.* 	 Coffeyville, Kan. 
Mary Elizabeth Upson  
	
Virginia Beach 
Carole Ann Valdes  
		
McLean 
Willard Randolph Weaver, Jr. 
Newport News 
George Schettler Webb 	 Alexandria 
Virginia Lynn Wilkinson 	 Arlington 
ARTIUM BACCALAUREI 
David Benjamin Jacob Adams 
Key West, Fla. 
High Honors in Government 
Doye Wayne Adams 	 Portsmouth 
Larry Carl Alexander Covington 
Jeffery Miner Allen 	  Barrington, R. I. 
Mary Beth Anderson 	  Falls Church 
Stephen Kenneth Anderson 
	
Hamilton, Ohio 
John Hobson Armentrout 	 Roanoke 
Champe Penn Armstrong 	 Richmond 
Randie Claire Atkins 	 Fairfax 
Stephen Lee Babcock 	 Freeport, Ill. 
Lillian Wilborn Bagwell 	 Halifax 
Armen J. Bahadurian 	 Neptune, N. J. 
Paul William Bahn 	 Williamsburg 
Elizabeth Barnes 	  Wicomico Church 
Bonnie Jane Barr 
	
 Potomac, Md. 
Phi Beta Kappa 
Diane F. Barrett 	
 West Point, N. Y. 
Stephen Dalton Barrett 	
 Barrington, R. I. 
Kenlin Massie Bartlette 	  Newport News 
Richard Oliver Bassuener  
	
Falls Church 
Bonnie Lee Bates   
			
Hampton 
Katherine Linda Battenfield 
		
Glen Allen 
Sara Bryan Baughan 
	
Princess Anne, Md. 
Jennie D. Beary   
			
Fairfax 
Barbara Anne Beaumont 
	 Richmond 
Honors in Sociology and Anthropology 
Claus Henry Beckroge 
	 Norfolk 
Beverley Lea Beckwith 
	  Fredericksburg 
James Behrmann 	 Ridgewood, N. J. 
Roger Haldeman Bergey 
	 Strasburg 
Jesse LeRoy Berry 
	
 Ottoman 
R. Vernon Bess 	 Portsmouth 
Honors in Psychology 
Hazel Haywood Bethel 	 Markham 
Patricia Gayle Beverley 
	 Chatham 
Steven M. Bishop 	
 Jamestown, N. Y. 
Susanna Derby Black 
	
 Fairfax 
Stephen Russell Blakely 
	
Cheshire, Conn. 
Andrew Cameron Blandford 
	
Williamsburg 
Walter Eugene Blayton** 
San Diego, Calif. 
Douglas Wayne Blevins 
	  Cranes Nest 
Keith Bertil Blomstrom 
	 Dracut, Mass. 
Carol Virginia Boardman 
Valley Stream, N. Y. 
Mary-Frances Bonner 	 McLean 
Sue Garnett Bonner 
	
Danville 
Annabel Boozer 	 Charlotte, N. C. 
Thomas Lee Bosserman 
	 Bayside 
Elmo Bowen, Jr. 	 Halifax 
Nancy Elizabeth Bowman 	 Roanoke 
Beverley Jean Bozarth 	 Williamsburg 
Joan Elizabeth Brame 	 Richmond 
Rosemary Sue Brewer 
	 Lorton 
Basil Page Brinkley 
	
 Newport News 
Patricia Anne Brombach 
Brookley A.F.B., Ala. 
Phi Beta Kappa 
Elizabeth Stuart Brown* 	 Oradell, N. J. 
Marvin H. Bryant, Jr.* 
	 Williamsburg 
William Turner Bryant 
	 Williamsburg 
Donald Peyton Burchell 	 Alexandria 




High Honors in Sociology & Anthropology 
Roger Adolph Busch 
	
Red Bank, N. J. 
Robert Lee Butler 	 	  Richmond 
Jeryl Diamant Byrd   
	
Newport News 
Phi Beta Kappa 
Hartley Louise Campbell 	  Richmond 
Jeanne Clarke Campbell 	  Lynchburg 
Katharine Jeffers Canady 	  Norfolk 
Sandra Harris Carney 	  Williamsburg 
Mary Withers Carr 
	 Suffolk 
Sally Burt Chamblee* 	 Waverly 
Joel McKee Chapman 
	
Topsham, Me. 
James William Cheevers 	  Pittsfield, Mass. 
Dianne Marie Basinger Chesson* 
Richmond 
Marcia Lynne Clough 	  Arlington 
Wayne Carleton Coakley 	  Alexandria 
Cathryn Diane Coblin 	  Williamsburg 
Eileen McDade Colligan, Jr 	  
Flemington, N. J. 
Constance Elizabeth Cone 
		
Springfield 
Thornton Hubert Croxton 
Silver Spring, Md. 
Margaret Futrelle Cushman 
		
Gloucester 
Henry Aloysius Damminger 
		
McLean 
Edward Bauer Davis, Jr, 
	
Havertown, Pa. 
Emily Catherine Day 
	
Parma, Mich. 
Eugene de Anzorena 	  Chevy Chase, Md. 
Kathryn Bryan Deeds 	 Pulaski 
James Thiessen Delaney 
Bergenfield, N. J. 
Kent Tiffany Delano   
	
Fair Haven, N. J. 
Emily Cary Delk 
		
Indianapolis, Ind. 
Janice E. Dellaero 
		
Fort Eustis 
Victor Reginald Despard, III 
Lancaster, Pa. 
Victoria Beth Dewsbury 	  Richmond 
Sandra Lee Dixon 	  South Boston 
Richard Dalton Dodge* 
Garrison-on-Hudson, N. Y. 
Robert Bruce Douglass 	 Aberdeen, S. D. 
Honors in Philosophy, Phi Beta Kappa 
William Daniel Driscoll 
	
Pittsburgh, Pa. 
Dorothy Mae Drudge 	 Port Richmond 
Katharine Ann Dudley 	 Arlington 
Suzanne Aldridge Dudley 
Severna Park, Md. 
Ann Welton Duke 	  Williamsburg 
George Moses Dyer, III 	  Anchorage, Ky. 
William C. Dyer, Jr. 	 Norfolk, Conn. 
Phyllis May Eason 	  Fortress Monroe 
David Thomas Eastham 	 Warsaw 
Suzanne Kates Edwards 	 Hampton 
Nancy Engel 	 Blacksburg 
Brenda Gayle Epperson* 	  Richmond 
Douglas Dale Etka 	 Springfield 
David Lupton Eye, Jr. 	 Harrisonburg 
Traver Harwood Farmer* 
	
Newport News 
Patricia Jane Farrell 	  Falls Church 
Suzanne Thomas Farrell 
	
Williamsburg 
John D. Findlay, Jr. 	  Atlanta, Ga. 
Howard Stephen Fisher   
		
Hampton 
Gerry Lynn FitzGerald 	 Norfolk 
Donald Hugh Flanders 	 Hampton 
Dean Douglas Flippo 	 Royal Oak, Mich. 
Patricia Anne Foutz 	 Newport News 
William Judson Franklin 	 Dahlgren 
Raymond Gillespie Frey, Jr. 	 Norfolk 
Phi Beta Kappa 
Neal Donald Fridenstine 	  Alexandria 
Ann Troilen Gainey 	  Petersburg 
Jean Eyre Garde 	  Lyndhurst, N. J. 
Walter Thomas Garrett 	 Axtom 
Robert T. Gaston 	 Washington, D. C. 
Mary Jemison Geer 	 Marion, Ohio 
James E. George, Jr. 	  Leesburg 
Mary Maritsa George    
	
Portsmouth 
John Otto Gette 	  Bernardsville, N. J. 
Judith Weymouth Giles 	 Fairfax 
Atalissa Sparks Gilfoyle 
Naval Weapons Station 
High Honors in English 
Eliane Clement Gillikin* 
	
 Newport News 
Nancy Jean Ginter* 
	
 Glenview, Ill. 
Terry Kimball Glenn 
	
 Bryn Athyn, Pa. 




James McDonald Goodell 
	
Yonkers, N. Y. 
Barbara Gorjup 	 Hampton 
Martin Eugene Grace 
	
 Camden, Del. 
Barry Murdock Grantier  
	
Brookfield, N. Y. 
Martha C. Grander .......  
	 Richmond 
Benjamin Carter Graves, Jr.* 
Providence Forge 




Joanne Maxine Grimes 
	 Hamilton 
James Joseph Gudinas 
	 Sheboygan, Wis. 
Penelope Anne Guerin 
	 Fairfax 
Betty Lou Gwaltney 
	 Portsmouth 
Peter Basil Gyfteas 
	 Barre, Vt. 
Judith Macgill Hall 
	 Alexandria 
John Leanord Hamblin* 
	 Eggleston 
Tatiana Nikolaevna Hamilton 
Williamsburg 
Rebecca Ward Hanmer   
		
Keysville 
William Guy Harley 
	
Mexico City, Mexico 
Frances Marie Harris 
	
Danville 
William Clinton Harris* 
	
Newport News 
Elizabeth Fontaine Harrison 
	
 Fort Eustis 
Judith Ann Harrison 
	
 Ridgewood, N. J. 
Ann Gad Harvey 
	
 Arlington 
Honors in Government 
Stephen D. Hash* 
	
	 Arlington 
Judith Willis Hawkins 
	 Sperryville 
John Austin Heenan 
	
 Levittown, Pa. 
Charles Dresch Henderson 
Philadelphia, Pa. 
Joseph Lloyd Hendrickson 
	 Onancock 
William James Henry 
	 Arlington 
Evaline Montell Hensley 
	 Richmond 
Philip Field Herrick, Jr. 
	
 Alexandria 
Bonnie L. Higgins 
	 Fort Lauderdale, Fla. 
Bonnie Leigh Miller Hill 
	 Norfolk 
Gary Leroy Hime 
	
 San Francisco, Calif. 
Douglas Clayton Hinkel 
	 Fairfax 
David Arnold Hitt 
	 Marion Station, Pa. 
Honors in Psychology 
Michael Pahlow Hodges 
	
 Bluefield 
High Honors in Philosophy 
John Charles Hogwood 
	
 Arlington 
Joanne Aleene Holland 
	
 Portsmouth 
Margaret Lee Holland 	
 Williamsburg 
Robert M. Hooper 
	 Claremont, Calif. 
Mary Sue Hubbard 
	 Lynchburg 
Elizabeth Nash Hudgins* 
	
 Portsmouth 
Donald Lee Huffer 	 Churchville 
Mary Judith Hughes* 
	 Norfolk 
Carolyn Sue Hundley 	 Covington 
Peter James Hunter, Jr. 
	
Bogota, N. J. 
Phyllis Wilma Hutton 
	 Hampton 
Saundra Lou Ingle 
	 South Boston 
Virginia Ann Jacobs 
	
	 Arlington 
William Lewis Jeffries, Jr. 
		
Waynesboro 




Lloyd Lee Johnson 	 Hampton 
Rosalee Johnson 	 Annandale 
Wilbur Everette Johnson, Jr. 	 Roanoke 
Sandra Lee Johnston 	 Lynchburg 
Pamela Sue Johnstone 
	
Falls Church 
Arnold Wayne Jones 	 Alexandria 
David Lloyd Jones 
	
Arlington 
Ethel Page Jones 	 Colonial Heights 
Jean Fager Jones 	 Urbanna 
William Henry Jones, Jr. 	 Norfolk 
Katherine Elizabeth Joseph 
Rock Hill, S. C. 
Robert Edward Kane, Jr. 
	
Williamsburg 
Carol Diane Kelly* 	 Alexandria 
Wardlee Kennedy 	 Alexandria 
Martha Jane Kerlin  
	
Winchester 
Honors in English 
Judith Leeds Kernel* 
	
Williamsburg 
Jo Ellen Kessler 	 Staunton 
Suzanne Dyke Kibler 	 Strasburg 
Douglas Winston Kielkopf* 
Cocoa Beach, Fla. 
Carol Ann Kirkup  
		
W. Clinton, N. Y. 
James David Klingensmith 
Natrona Heights, Pa. 
Donald Robert Kloe 	 Brooklyn, N. Y. 
Julie A. Kneen 	 Galva, Ill. 
Phi Beta Kappa 
Kathryn Ward Kohler 	 Hampton 
Lily Elaine Koogler 	  Martinsville 
Betty Barrow Kreger 	 Abingdon 
Phi Beta Kappa 
Frances Mae Kubitz 	 Norfolk 
Terrell Calvin Lady 	  Arlington 
Daniel Edward Landis 
	
Dothan, Ala. 
Felicia Eloise Landis 	 Churchland 
Phi Beta Kappa 
Sarah Comings Larkin   
		
Arlington 
Lucy Ann Lawler    
	
Waynesboro 
Charles Beebe Layton 
	
Millersburg, Ky. 
May Louise Layton 	  Howell, Mich. 






Phi Beta Kappa 
William Thomas Lehner  
	
Nanuet, N. Y. 
Sylvia Katherine Lerner 
	
Orange 
Penelope Bainbridge Lewis* 
	
Charles City 
Judith Helen Liddle   
	
Alexandria 
Judith Ann Linton 	 Camp Hill, Pa. 
Mary Margaret List 	 Registerstown, Md. 
Honors in History 
Howard Robert Lloyd, Jr. 
	
Demarest, N. J. 
Phi Beta Kappa 
Maureen Looney 	  Norfolk 
C. A. Knox Lovell 	 Springfield, Vt. 
Honors in Economics 
Frederick Burton Lowe  	 Franklin 
Lynne Ellen Marmaduke 	 Richmond 
Frances Anne Marshall ........ Metuchen, N. J. 
Honors in Psychology 
Sandra G. Marshall 	  Highland Park, N. J. 
Mary Welden Marx 	 Winchester, Mass. 
Frances Lavalle McCampbell 
Coronado, Calif. 
Glen Edward McCaskey 
	
Williamsburg 
Thomas Regis McGeehan, Jr. 
Rumson, N. J. 
Katherine Tucker McGinnis  
	
Portsmouth 
John Blaine Anderson McMillen 
Chevy Chase, Md. 
 
Phi Beta Kappa 
Pamela Ann McSwain 
	
 Lancaster 
Wallis Clary Meadows 
	
Concord, N. C. 
John K. Meagher 
	 Utica, N. Y. 
Susan Joanne Mears                 Falls Church 
Terry Alan Meket 
	 Cleveland, Ohio 
Richard L. Michener* 
	 Baltimore, Md. 
Jane Hamilton Miller 
	
 Abingdon 
Kathleen Marie Miller 	
 Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Ilona Harvard Moody 	 Richmond 
Cynthia Bouldin Moore 
	
 Vienna 
Robert Rouse Moore, Jr.* 




William Caldwell Morrell 
Amityville, N .Y. 
Judith Ann Murdock 
	
Villanova, Pa. 
Joyce Elaine Murphey   
	
Arlington 
Jaconette Murphy 	 Arlington 
Ralph S. Naden 
	 Pennsauken, N. J. 
Linda Mae Neese 
	
 Williamsburg 
Sambra Louis Neet   
	
Waynesboro 
James S. Nelson 	
 Cincinnati, Ohio 
Rhea Maureen Neuroth 
	
 Richmond 
Frances Elizabeth Newton 
Washington, D. C. 
Annette Leigh Norris   
	
Virginia Beach 
Virginia Monahan Norris* 
	
Falls Church 
Donna Kay Nunn 
	
 Fairfax 
Margaret Royal Nunnally 
	
 Fredericksburg 




Dennis J. O'Brien   
		
Smithfield 
Bruce Patrick O'Hara 
Roslyn Heights, N. Y. 
Dennis Martin O'Toole*          Monessen, Pa. 
George Curtis Overman, Jr. 
Newport News 
Rose Marie Paff*   Williamsburg 
Thomas Crawford Palmer, Jr. 
Monroe, N. Y. 
William Carlton Parker, III   
	
Lynchburg 
Michael Lee Patterson 
Oklahoma City, Okla. 
Lillie May Wood Payne 	 Hartfield 
Rosser J. Pettit, III 	
 Towson, Md. 
Martha Waters Philipps* 
Washington, D. C. 
Dorothy Ann Pingley* 	
 Riverton 
Shirley Jean Pinkston 	  Alexandria 
William Jones Pitt, Jr.* 	  Glassboro, N. J. 
Carolyn Ann Plybon 	
 Alexandria 
Gary Christian Poole 	 Bethesda, Md. 
Francis James Post 
	  Arlington 
Gail Louise Potter 	 Scarsdale, N. Y. 
Wyley Lovelace Powell 	  Halifax 
Phi Beta Kappa 
Paul Vernon Presson, Sr. 	  Williamsburg 
Deborah Prior Pridgen 
	  Poquoson 
Amy J. Rodabaugh Pridgeon 
Roaring Spring, Pa. 
Johanna Lee Pruden 	  Suffolk 
Christine Grosser Pusey 	 Richmond 
Charles Eaten Puskar, Jr. 	
 Imperial, Pa. 
Carol Dabney Ragland  
	 Danville 
Nancy Lee Ramsey .. Charlotte Court House 
Phi Beta Kappa 
William L. Ramsey, Jr. 
	
Hagerstown, Md. 
Janet Gooch Redd   
	
West Point 
Arthur Atticus Regel, Jr. 
	
Flushing, N. Y. 
John Alfred Renick 
		
East Rochester, N. Y. 
Emily May Renzel 
	
 San Jose, Calif. 
Charles E. Rice 	
 Washington, D. C. 
Helen Patricia McLeod Rice 	
 Roanoke 
Honors in Ancient Languages 
Thomas Wilson Richardson 
	
Hudson, Ohio 
William W. Richardson, III*        West Point 
Johanne Marjorie Riddick* 	
 Manassas 
Phyllis Anne Rightmire 	  Bedford 
John Clay Riley 
		
Boca Raton, Fla. 
Rene Anne Riley 	  Hampton 
Ruth Elizabeth Risser 	  San Pedro, Calif. 
Thomas Edwin Rizer 	 Closter, N. J. 
Sara Ann Roberts 	
	 Norfolk 
James Miller Robinson* 	 	 Strasburg 
Maria del Carmen Robledo 
Bogota, Colombia 
Carolyn Margaret Roosevelt*  
	
Richmond 
Oliver Grant Roper, Jr.   
		
Sandston 
Laurance G. Roseberry, Jr. 	  Pottsville, Pa. 
John Theodore Roth 	
 Silver Spring, Md. 
Diane Elise Rucker*   
		
Arlington 
Phi Beta Kappa 
Richard Neal Rutherford 	 Bristol 
Honors in Sociology and Anthropology 
Viola Anna Sadlier 	  Teaneck, N. J. 
Sue McCray Sager 	 Herndon 
John Wesley Sanderson 	 Cartersville 
Charlotte Bonita Savage 	  Newport News 
Karen Louise Scheidegger 	  Vienna 
Donald W. Schenk 	  Miami, Fla. 
Frank R. Schilling, Jr. 	  Wilmington, Del. 
Wendell Philip Schmidt 
Longmeadow, Mass. 
Janet Kay Schrup   
			
Alexandria 
Alan Richard Scott 	  Weston, Mass. 
James Lawrence Scott 	  Falls Church 
Joanna Scott 	  Washington, D. C. 
Steven Edward Segal 	  Norfolk 
Susan Mansfield Shackelford 	 Waynesboro 
Beverley Elizabeth Shannon 	  Petersburg 
Dorothy Ann Shaw 	 Abqaiq, Saudi Arabia 
Jacqueline Gay Johnson Shaw 	 Norfolk 
Sylvia Joy Sidwell 	  Takoma Park, Md. 
High Honors in English, Phi Beta Kappa 
Sarah Mead Siegenthaler        Mansfield, Ohio 
Randi Marie Sigmund 	  Alexandria 
Gloria Jean Siler  	 Hampton 
Glenda Kay Simmons 	  Midlothian 
Valerie Jean Simms   
	
Springfield 
Phi Beta Kappa 
Edward Noah Simon 	  Portsmouth 
Carolyn Lang Simpson 	  Arlington 
Herman Mason Sizemore, Jr. 	  Halifax 
Stephen S. Skjei 	  Norfolk 
High Honors in Economics, 
Phi Beta Kappa 
Joseph L. Snyder, Jr. 	  Arlington 
Sarah Page Snyder* 	  Williamsburg 
Catherine Priscilla Spindle 	  Centreville 
Charlene Pearl Stafford 	  Arlington 
Thomas Henry Steed 
	  Morristown, N. J. 
Carole Steiner 	  Cheater 
Karen Penny Stenbo 
	
Harrison, N. Y. 
Honors in Sociology and Anthropology 
Phi Beta Kappa 
Marilyn Jane Sterner 
East Stroudsburg, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Judith Lee Stewart 
	
 Chadds Ford, Pa. 
Robert John Stewart 	  New York, N. Y. 
Evelyn Mitchell Stoneham 	
 Atlanta, Ga. 
Hamilton Allison Strang, Jr 
	  
Millington, N. J. 
Diane Heather Stuart 	
 Falls Church 
Frederick Peter Sturm 
	
 Winchester 
Helen Bruce Swayne 
	
 Norfolk 
Robert Charles Taber 
	
 Bel Air, Md. 
Hugh Holloway Taylor 
	
 Charlottesville 
Ruth Marks Temple 
	  Jarratt 
William L. Thach 
	
 Greenbelt, Md. 
Patricia Elaine Thayer 	
 Rhoadesville 
Dale Barton Thoma 
	
West       Hartford, Conn. 
Kathryn Lynne Thomas 
	
 Arlington 
Patricia Fann Thomas 
	
 Clifton Forge 
Elizabeth Browning Tiedeman 
	
Alexandria 
Robert Lee Tolar   
			
Arlington 
Solomon J. Topping, III 
	
Rutherford, N. J. 
James McGregor Truxell   
	
Alexandria 
Honors in Sociology and Anthropology 
James Letcher Tucker 	
 Dublin 
Phi Beta Kappa 
Nancy Carol Tucker 
	
 Brookneal 
Dorothy M. Tudor 	  Williamsburg 
Grace Walker Turbiville 	 Danville 
Jane Robinson Turns 	  Erie, Pa. 
Suzanne Tenney Tyler 	  Norfolk 
Dennis H. Uyenoyama 	  Hilo, Hawaii 
Jerry Alan Van Voorhis 
	
Stamford, Conn. 
Judith Ann Vaughan 	  Richmond 
Thomas Michael Vice 	  Arlington 
Judylee Vilbrandt 	  Rochester, N. Y. 
Martha Beatrice Walker 	 Newport News 
Mary Kathleen Walsh 	  Hopewell 
Lesley Adele Ward 	  Norfolk 
Ernest Ray Warner, Jr. 	  Alexandria 
Catherine Lee Watts 	  Newport News 
Stephen Dell Webb 
Massapequa Park, N. Y. 
Kenneth Wayne Weidner 	  Alexandria 
Mary Welden* 	  Winchester, Mass. 
Gale West 	  Alexandria 
Joseph Weston, II 	  Hampton 
Perry Scott White 	  Brockton, Mass. 
Carolyn Ray Whitworth 	  Richmond 
Allan Lucius Willey 	  Newport News 
Billy Burke Williams 	  Lynchburg 
Carol Williams 	  Williamsburg 
Dorothy Lee Williams 	  Alexandria 
Judith Dianne Williams 	  Arlington 
Marshall Ray Williams 	  Lynchburg 
Margaret Elizabeth Winn 	  Kittrell, N. C. 
Alfred Young Wolff, Jr. 	  Hanover, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Douglas Scott Wood 	  Virginia Beach 
Honors in History, Phi Beta Kappa 
Suzanne Silman Wood 	  Front Royal 
F. Karl Zavitkovsky 	  Pennington, N. J. 
Joseph Ross Zephkin 
	
 Newport News 
LEGIS CIVILIS BACCALAUREI 
Furman Lee Cogdill* 
	
 Hampton 
B.S., Western Carolina College, 1960. 
Richard Sidney Cohen 
	
 Plainfield, N. J. 
B.A., College of William and Mary, 1961. 
John Edward Donaldson* 	
 Richmond 




 Newport News 
B.S., in Bus. Adm., University of South 
Carolina, 1952. 
Romayne Leader Frank 	 Newport News 
B.S., in Educ., University of Virginia, 1950 
Albert Earle Garrett, III 
	  Danville 
B.A., Unversity of North Carolina, 1956. 
Tommy Leon Grooms 	 Ottumwa, Iowa 
B.A., Parsons College, 1960. 
Gene R. Haislip 	
 Norfolk 
BA., College of William and Mary, 1960. 
Allan Henry Harbert 
	  Bridgeton, N. J. 
 B.A.,College of William and Mary, 1960. 
Owen Alan Knopping 
	  Norfolk 
BA., College of William and Mary, 1961. 
William W. Merritt* 
	  Erie, Pa. 
BA., Gannon College, 1960. 
Thomas O'Connor Moyles 
	
 Williamsburg 
B.A., Mount Saint Mary's College, 1959. 
Alan Patrick Owens 
	
 Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1961. 
Philip P. Purrington, Jr. 
	
 Virginia Beach 
B.B.A., Norfolk College of William and 
Mary, 1962. 
Melvin Jay Raclin* 	
 Virginia Beach 
B.B.A., The Tulane University of 
Louisiana, 1960. 
William 
 Louis Ringuette 	 Escanaba, Mich. 
B.S., Western Michigan University, 1960. 
Paul Michael Shapiro 	
 Norfolk 
B.A., University of Virginia, 1960. 
Hyman Bernard Wax 	 Williamsburg 
B.S. in Bus. Adm., Virginia Polytechnic 
Institute, 1929. 
Charles Aubrey White, Jr. 	 Mathews 
B.A., College of William and Mary, 1961. 
William Mitchell Whitten, III 	 Lititz, Pa. 
BA., College of William and Mary, 1960. 
Michael Peter Yahr 	  New York, N. Y. 
BA., College of William and Mary, 1961. 
EDUCA TIONIS MA GISTRI 
Michael J. Anastasio 	 Hampton 
BA., Richmond College, University of 
Richmond, 1951 . 
John Conner Atkeson* 	 Norfolk 
BS., United States Naval Academy, 1923. 
Charles Hybert Atkinson 
	
Lumberton, N. C. 
A.B, Guilford College, 1958. 
Carey Regenia Baker 	 Norfolk 
B.S. in Elem. Educ., Norfolk Division of 
the College of William and Mary, 1957. 
Fae Wilson Buckley   
	
Portsmouth 
B.M. Edu., Madison College, 1952. 
James Chrietzberg, Jr. 	  Fortress Monroe 
A.B. in Educ., University of Alabama, 
1941. 
Thomas Cullen Dalton** 	  Chesapeake 
BA., Richmond College, University of 
Richmond, 1957. 
James Richard Darden 	  Hampton 
B.S., United State: Naval Academy, 1943. 
Donna G. Doyle* 	  Norfolk 
B.S. in Physical Education, Norfolk Di-
vision of the College of William and 
Mary, 1958. 
Wade James Duke, Jr. 	 Virginia Beach 
ES., Richmond Professional Institute, 1953. 
Roane Carlton Figg 	  Petersburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1948. 
Thomas George 
	  Hopewell 
A.B., East Carolina College, 1950. 
Bernard Joseph Germershausen 
	
 Norfolk 
B.S., United Stales Naval Academy, 1935. 
Israel Grama 
	
 Newport News 
BA., Brooklyn College, 1957. 
Lucy Spigel Herman 
	  Norfolk 
BA., College of William and Mary, 1947. 
Roy Bland Hill 
	
St. Stephens Church 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1950.. 
William Kenneth Hughes 
		
Hampton 
A.B., Transylvania College, 1947. 
Shirley Ann Jacobs* 	  Virginia Beach 
B.S. in Ed., Madison College, 1960. 
Edward Earl Jones 	 Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1957. 
Rosemary King 	 Virginia Beach 
BS., Baylor University, 1944. 
Wayne Herbert Lowry 	
 Sandston 
BS., College of William and Mary, 1959. 
Bobby Machen 	  West Monroe, La. 
BS., Northeast Louisiana State 
College, 1957. 
Ola H. Parrish 	
 Londonbridge 
A.B., Atlantic Christian College, 1945. 
Mary Lipe Passage 	
 Newport News 
B.S., Appalachian State Teachers 
College, 1937. 
William Samuel Peachy 
	 Williamsburg 
B.A. Lynchburg College, 1959 
Lena Crabtree Priode 	 Hampton 
B.S., Radford College, 1956. 
Grace Virginia Rawls 
	 Portsmouth 
B.S. in Edu., Longwood College, 1932. 
Martin H. Reinfeld* 	 Virginia Beach 
B.S., University of Maryland, 1960. 
Shirley Elizabeth Rountree' 
Virginia Beach 
BA., Blue Mountain College, 1953. 
M.R.E., Southwestern Baptist Theological 
Seminary, 1955. 
Robert E. Rowell 
	
Norfolk 
ES., Norfolk Division of the College 
of William and Mary, 1958. 
Theresa M. Shore Runyans 	 Williamsburg 
B.S. in Education, Northeastern 
State College (Okla.), 1956. 
Elizabeth Ann Norman Rutledge 
Fort Eustis 
B.S. (H.Ec.), University of Idaho, 1945. 
Dorothy Robertson Sundin 
	
 Hampton 
B.S. in Edit., Longwood College, 1937. 
Laura Worrock Twyford 	  Hampton 
B.S. in Edit., Madison College, 1952. 
ARTIUM MAGISTRI 
Willard Robert Boland 	
 Williamsburg 
B.S., Davidson College, 1959. 
(Mathematics) 
Philip Brockman    Hampton 
BS., University of Massachusetts, 1959. 
(Physics) 
John David Martin 
	  Alexandria 
B.S., Virginia Military Institute, 1961. 
(Physics) 
Maurice Terrell Raiford 
Daytona Reach, Fla. 
B.S., Guilford College, 1961. 
(Physics) 
Nathaniel Riddick Withers, III 
Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1959. 
(Mathematics) 
LEGIS ET TAXATIONIS MAGISTRI 
Rexford R. Cherryman 
	 Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1960. 
B.C.L., College of William and Mary, 
1962. 
John Joseph Harrington 
Massapequa Park, N. Y. 
BA., College of William and Mary, 1960. 
B.C.L., College of William and Mary, 
1962. 
LEGUM DOCTORES 
Alvin Duke Chandler 	  Williamsburg 
B.S., United States Naval Academy, 1923. 
LL.D., University of Pennsylvania, 1955. 
LL.D., Brandeis University, 1958. 
Albertis S. Harrison, Jr. 
	
 Lawrenceville 
LL.B., University of Virginia, 1928. 
Carlisle H. Humelsine 	  Williamsburg 
A.B., University of Maryland, 1937. 
LEGUM ET TAXATIONIS DOCTOR 
J. D. Carnal, Jr. 	  Richmond 
A.B., College of William and Mary, 1920. 
SCIENTIAE DOCTOR 
Floyd L. Thompson 	
 Hampton 
B.S., University of Michigan, 1926. 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE 
SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
Harry G. Green, Jr., DMG* 
	
Lynchburg, Va. 
Thomas W. Richardson DMG 
Hudson, Ohio 
Dennis H. Uyenoyama DMG 
	
Hilo, Hawaii 
Perry S. White, DMG 	  Brockton, Mass. 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES ARMY RESERVE 
Doye W. Adams, DMG 	  Portsmouth, Va. 
Jeffrey M. Allen, DMG 
	
Barrington, R. I. 
Stephen K. Anderson 	  Hamilton, Ohio 
John H. Armentrout 	  Roanoke, Va. 
Armen J. Bahadurian 	 Neptune, N. J. 
Paul W. Bahn 	  Arlington, Va. 
Stephen D. Barrett 
		
Barrington, R. I. 
Richard O. Bassuener ...... Falls Church, Va. 
Stephen R. Blakeley   
	
Cheshire, Conn. 
Basil P. Brinkley, Jr. 
	
Newport News, Va. 
David C. Buckle, DMG 
	
Vienna, Va. 
Robert L. Butler 	  Richmond, Va. 
John R. Curran 	  Falls Church, Va. 
James T. Delaney 	  Bergenfield, N. J. 
Victor R. Despard, III ....... Lancaster, Pa. 
William D. Driscoll 	  Pittsburgh, Pa. 
David T. Eastham 	  Warsaw, Va. 
Thomas A. Farrington 	  Union, N. J. 
Howard S. Fisher 	  Hampton, Va. 
Dean D. Flippo, DMG 	 Royal Oak, Mich. 
Neal D. Fridenstine 	  Alexandria, Va. 
John 0. Gette 	  Bernardsville, N. J. 
Martin E. Grace 	 Camden, Del. 
Barry M. Grantier 	 Brookfield, N. Y. 
James J. Gudinas 	  Sheboygan, Wis. 
William G. Harley 	 Mexico City, Mexico 
Joseph L. Hendrickson 	  Ononcock, Va. 
William J. Henry 	  Arlington, Va. 
Robert A. Holden 	  Philadelphia, Pa. 
Peter J. Hunter, Jr. 	  Bogota, N. J. 
William L. Jeffries 	  Waynesboro, Va. 
Arnold W. Jones    
	
Alexandria, Va. 
David L. Jones 	 	 Arlington, Va. 
Terrell C. Lady 	  Arlington, Va. 
William T. Lehner 	 Nanvet, N. Y. 
Howard R. Lloyd, Jr. 	  Demarest, N. J. 
Frederick B. Lowe 	  Franklin, Va. 
Bruce P. O'Hara 	  Roslyn Heights, N. Y. 
Carroll W. Owens, Jr. 	  Williamsburg, Va. 
William L. Ramsey, Jr. 	  Hagerstown, Md. 
Arthur A. Regel, Jr. 	  Flushing, N. Y. 
Oliver G. Roper, Jr. 	 ......... Sandston, Va. 
John M. Sawyer, DMG 
	
San Antonio, Tex. 
Wendell P. Schmidt 	  Longmeadow, Mass. 
Alan R. Scott 	  Weston, Mass. 
Joseph L. Snyder, Jr. 	
 Arlington, Va. 
Dale B. Thoma 	  Hartford, Conn. 
Ernest R. Warner, Jr. 	 Alexandria, Va. 
Joseph Weston, II 	  Hampton, Va. 
TO BE COMMISSIONED SECOND LIEUTENANT, USAR, JULY, 1963  
Glen E. McCaskey  	 Williamsburg, Va. 
Larry W. Simpson, DMG 	 Portsmouth, Va. 
TO BE COMMISSIONED SECOND LIEUTENANT, USAR, AUGUST, 1963 
Peter J. Bosch 
	
Williamsburg, Va. 
Adolph J. Bosch 
	
Williamsburg, Va. 
Adolph A. Cutchin, III  	 	 	 	 Franklin, Va. 
William F. Overacre 	  Lynchburg, Va. 
Michael L. Patterson 
	
 Alexandria, Va. 
George W. Pease 	  Groton, Mass. 
Albert W. Saffold 	  Plasterco, Va. 
Robert L. Simpson, Jr. 	  Virginia Beach, Va. 
Gary L. Young 	  Alexandria, Va. 
